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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi 
Hasil (DBH), dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan 
Kota Provinsi Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder berupa data panel di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera 
Barat Tahun 2011-2018. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
data panel. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan 
Kota Provinsi Sumatera Barat, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera 
Barat, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat. 
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